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1 《?亚细亚》杂? 1936 年 3 月登载的《?????????》中该学校名为“蒙古实务学校”，辽宁




2 ??亚细亚?杂? 1936? 3??载?????????????明确记载了该校设立时间。之后，《大
亚细亚》杂志每年刊载记录蒙古实务学院毕业典礼情况的文章，最后一篇文章是 1942 年 3 月第 7 期学生













和宗教改革。”［广川佐保 2008：77］从 1932 年的“旗制”改革到 1938 年、1939 年的“特权奉上”
和“开放蒙地奉上”“锦热蒙地奉上”，日本统治者实现了对蒙古王公制度和土地制度的彻底改变，
从政治制度上达到了完全控制东部内蒙古蒙古族的目的。行政管理上，也是以 1937 年 7 月撤销蒙政
部、设立兴安局为标志，最终取消了伪满洲国初期以来施行的对东部内蒙古“蒙汉分治”的二元统
治体制，确立了“蒙汉合治”的一元体制。［金海 2009：40］ 






主义”和“民族协和”为核心的教育方针。1932 年 3 月 1 日伪满洲国成立时的《建国宣言》中明确
提出“教育之普及，则当惟礼教之是崇，实行王道主义”［武强 1989：19］。1932 年 5 月，关东军在
其《对满蒙方策（第四次案）》中也强调“彻底普及王道主义与民族协和之建国精神和日满融合之观
念；注入日本文化，排斥三民主义及共产主义；镇压赤化思想之侵入；教育首先完成普通教育，高
等教育以开设实用学科为原则。”［小林龙夫 1965：637］1933 年 6 月伪满洲国第二次教育厅长会议
上，进一步在教育政策上明确了“依靠教育达成助长日满亲善、产业满洲国之实务教育、国民意识







日本针对蒙古族的教育政策正是在这样的总体方针下制定并实施的。就在 1933 年 6 月伪满洲国












时新京（现在的长春）惠民路 302 号。［大亚细亚建设社 1936：65］关于该校成立的经过，蒙古实务
学院主事田边酉在其所作的学校设立经过一文（文章无标题，本文以下略称为田边酉文章）中做了
如下说明，“为了通过严格的训练来纠正蒙古人身上的弱点，发扬其自身的长处优势，以便造就出色





佐藤先生立志在新京设立蒙古学校，并从昭和 9 年（1934 年）起，在日本和蒙古两方面友人的协助
                                                  




























































B 补修科  为本科修了后的学员学习更高一级学科所设 
C 专修科  为没有本科和补修科资格的学员讲授一部分科目 
D 夜校  为学习日本语、蒙古语、汉语、俄语的学员所设 
⑥ 招收人数：本科 30 名（蒙古兴安四省、热河及满洲国以外的蒙古族学生各 5 名） 
专修科 20 名 
夜校若干名 












   田边酉文章中明确指出蒙古实务学院是在佐藤富江的主导下成立的。关于佐藤富江其人，目前还
没有足够的资料让我们对其生平有一个系统的了解。就现有资料来看，他 1914 年毕业于东京外国语










































三岛炮兵联队长              桥本欣五郎 
兴安省第二警备军司令官      巴特玛拉佈坦 
兴安东省省长                额勒春 
兴安西省省长                扎噶尔 
兴安北省省长                凌陞 
蒙政部次长                  依田四郎 
兴安省第一警备军司令官      乌尔金 
外交部次长                  大桥忠一 
侍卫官长                    工藤忠 
南满医科大学长              久保田晴光 
旭川第七师团司令部骑兵大佐  松室致良 
实业家                      万一喜三 
朝鲜镇海要港部司令官        小林省三郎 

























年 12 月，兴安四省官吏总数为 127 名，其中日本人官吏人数为 11 名，而汉族和蒙古族官吏人数则
达到了 116 名，分别占总数的 9％和 91％。［塚瀬进 1998：45］日本势力在东部内蒙古地方影响力的
严重不足，是日本方面急于培养蒙古族亲日中坚分子并派回其家乡的一大客观原因。 
    这种特殊的校址安排和学员毕业后的去向安排显示出蒙古实务学院与其他蒙古族中等教育学校
的不同，这些特殊安排暴露了日本统治者控制并“教化”东部内蒙古蒙古族的真实意图。 
3）关于蒙古实务学院的教育对象 






























????1932 年 12 月，伪满洲国兴安总署发布了《禁止喇嘛干涉政治之件》，强调实行政教分离的基本
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Reflection on the Establishment and the Specific Characteristics 
of the Mongolian Professional School 



















                                                  
∗?中国内蒙古大学?蒙古学院?教授 
